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Minutes	  of	  the	  LACUNY	  Adjunct	  &	  Substitute	  Roundtable	  Meeting	  
Friday,	  December	  13,	  2013	  
	  
CUNY	  Graduate	  Center,	  Room	  C196.05,	  10:00am	  
	  
Present:	  Robin	  Potter	  (Brooklyn	  College),	  Matthew	  Harrick	  (Brooklyn	  College,	  chair),	  Sarah	  
Johnson	  (Hunter),	  Todd	  Simpson	  (Hunter),	  Andrea	  Rudner	  (Hunter),	  Debra	  Bergen	  (PSC,	  
Director,	  Contract	  Administration),	  Jon	  Vandenburgh	  (PSC	  Organizer),	  Stan	  Wine	  (Adjunct	  
Grievance	  Counselor)	  
	  
Meeting	  called	  to	  order	  at	  10:05am	  
	  
Old	  Business	  
	  
• There	  was	  no	  old	  business.	  We	  moved	  right	  into	  new	  business	  to	  accommodate	  our	  
guests.	  
	  
New	  Business	  
	  
• Representatives	  from	  the	  PSC	  discussed	  rights,	  benefits,	  salary	  schedules,	  etc.,	  
available	  and	  relevant	  to	  adjuncts	  and	  substitutes,	  per	  the	  2007-­‐10	  contract.	  Specific	  
questions	  were	  answered	  after	  the	  contract	  was	  discussed.	  	  
	  
	  
Meeting	  adjourned	  at	  11:30am.	  
	  
	  
